












































































































































































































































































































































šǈƨƄƯƱřƺƴƗŚŝ ƁŻƺƯō ƾƴǀƫŚºŝ ƽŻƺƯōŹŚºƧ Źŵ ƶºƇźƗ Żř 
ƵŚĭŶƿŵ ƱŚƿƺŬƄƳřŵ ƽŹŚŤſźě ŶƨƄƳřŵƵƽ ŹŚŤſźěƽ ƹ ƾƿŚºƯŚƯ 
ŶǀƸƃ ƾƣƹŶƇ ŵżƿŶƃƭŚŬƳřƵƶƧŢſřřŪƿŚŤƳƿƱŚƄºƳƢǀƤŰţƲ
ƶĩŵřŵ ŢƿźŨƧř ƂǀºŝƱŚƿƺŬƄƳřŵ Żřêå ŶºƇŹŵ ƾƿōŹŚºƧ Ʋºƿř 
ƵŹƹŵ řŹ ƽřźŝ ŜƀƧ ƁźĮƳ ƖƯŚūƽźĮƳ ƹ ƶºƘƯŚūƽźºĮƳ Źŵ 
ƽŹŚŤºſźě ŜƀºƧ šŹŚºƸƯ Źŵ ƽřźºūř ŶºƴƿřźƟ ƽŹŚŤºſźě ƹ 
ƁŻƺƯō ƶŝ ŹŚưǀŝ ľŚŤŞƀƳ ƞǀƘºƋ Śºţ ƞǀƘºƋ ƾŝŚºƿŻŹř ŶºƳŵźĩ
ƾţǈƨƄƯ Żř ƪǀŞƣ ƾºſźŤſŵ ƾƟŚºƧŚƳ ƶºŝ šŚºƳŚƨƯř ƾƷŚºƟŹ ƹ
ƾƃŻƺƯō ƭŶƗ ƽŹŚƨưƷ Ʈǀºţ ƾŤºƃřŶƸŝƾƳŚºƯŹŵ ƾĭŶºƴƧřźě 
ƽŻŹƹŹŚºƧ Źŵ ƂºŴŝƽŚºƷ ƾƴǀƫŚºŝ Źŵ ƩƺºƏ ƵŹƹŵ řŹ ƱřƺºƴƗ 
ƵŵƺưƳŶƳř ƹ ŶƤŤƘƯ ŶƳŵƺŝ ŶƿŚŝ ƾºţřźǀǀƜţ Źŵ ƵƺºŰƳƽ ƽřźºūř 
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